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VIJESTI MUZEALACA I KONZERVATORA HRVATSKE, br. 2 za 1978 godinu 
Mr Vera Humski Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb
Ovaj broj "Vijesti..." donosi samo jedan prilog, a to je: Biblio- 
grafija "Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske" 1/1952 - 
XXV/1976. Naime, Redakcija časopisa, kao i izdavači: Savez muzej- 
skih društava Hrvatske i Društvo konzervatora Hrvatske u Zagrebu 
odlučili su povodom 25-godišnjice izlaženja "Vijesti..." da se iz- 
radi bibliografija svih članaka, koji su objavljeni u tom časopi- 
su u razdoblju od 1952 do 1976. godine.
Taj je posao uspješno obavila mr Božena Šurina. Članci su redani 
kronološki kako su i objavljivani u pojedinim brojevima, pa tako 
zapravo ova bibliografija predstavlja sadržaj časopisa kroz 25 go- 
dina izlaženja. Kao neophodan, sastavni dio ove bibliografije iz- 
radjeni su: indeks autora članaka i priloga te analitički predmet- 
ni indeks, dakako, oba abecednim redom.
Muzejskim i konzervatorskim radnicima bit će od naročite koristi 
predmetni indeks, pomoću kojeg mogu dobiti pregled o pokretanju 
raznih akcija, te rješavanju mnogih muzejskih, muzeoloških i kon- 
zervatorskih problema u Hrvatskoj u razdoblju od 25 godina.
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